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HOOFDSTUK X.
SAMENVATTING DER RESULTATEI . I  EN CONCL-USIES.
I r t  c le voursaancle hootclstukken zi j r t  r , r i tvocr ig nter legct leelr l  c le
resul taten, zcioals c l ie c loor analyscr van eet l  gr<lot  aarr ta l  l r rate rrnorrstcrs
Tocvoer  van zurver  watc r  c loor  c len  regen i r r  rn i l l i oe t r  n r : i .
Looz ing  vau zoc t  rva ter  te  De l fz i j l  i n  n r i l l i oer t  rn ; | .
Afvaluratcr  c ier  aardappelnrecl fabr ickcrr  in 10000 rrr : r .
:  '  Atvalwater c ler  stroocartort fabr iekcn in 10000 r t r ; ' r .
+ i -  + + + + + Ver:c laruping vair  het  kanaalvrater in 100000 nr:r .
N . l l .  E lk  punt  van c le  s ra f i sche voors te l l i r rg  geef t  aar r  c lc  hoevee l -
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gcr lurc l l ( le r lecr c lan c,cn jaar z i jn verkreuen. Mogen cleze resul tatert
nogrnaa ls  in  verkor ten  vorm worc len  herhaa lc l  aan c le  hanc l  van  twee '
graf ische voorstel l iugcl t ,  rn,aarr loor het geheel  c ler  t t tcclecleel l inger l  lneer
overz ich tc l i j k  wor t l t .
Ip graf iek A zi ln al lc factore.n,  c l ie o1t c lct t  t t lcstat lc l  van het opc' t t -
bare water ipvloer l  kunnen hebl-ren, gctcekent l .  Er karr  c lan ger l lak-
kel i ik  r ,vorclep l tagcgaalr ,  hoe groot die verschi l lencle factoren oP eel l
bcpaa lc l  t i j t l s t ip  z i jn .
Gra f  i ck  B  is  a ls  vo lg t  o t l t s taan:










ce  n  g ra t i schc  voors te l l ing  z iy t  u i tgcze t  (z ic  he t  vor ige  hoof  t l s tuk) ,
rvorclen opgctelc l .  I )eze sorr  beschouwert  rve c lan als het , ,waarcleer ings-
ci j fer"  voor het t i jc lst i l t ,  waarop c1e l9 r , , 'atcrnronsters z i jn gel to lnen.
Daar  op  1B versch i l lenc le  t i j c l s t ippen c le  19  rnons terp laa tser r  z i j r r  be-
nionstert l ,  kr i jgt  men ook lB c lergel i jkc getal lcn,  c l ie dt ts elk c le sonr
zi jn van l9 , , r . r 'aarr lcer ingsci j fers".  Dezc getal len rvordett  a ls ort l inaat




nornen,  \ \ /o r ( l t  aangegeven.  De ura f iek ,  r l ie '  op  t leze  rnan ic r  on ts taa t ,
gec f t  c lus  een overz ich t  van  he t  gehec le  onr le rzoek .
De verzout ing  is  nu  bu i t r :n  beschou lv i r rg  ge la ten ,  t laar  r lezc  n tc t
ve i ' v t t i l i l rg  n ie ts  u i ts taa t t r le  hc 'e f t  en  r le  i r r te r 'p rc ta t i c  van  r l c  g ra f i sc i rc
vor.rrstel l ing ingel l , ikkeldcr zou nrakcn.
U i t  de  be ic le  g ra f  ieken is  l re t  vo lgcnc le  a l  te  lezeu:
T i jdens  t le  ca tnpagne 1930 is  r le  toes tanc l  van  he t  o1- re t r l ta re  water  to t
ha l f  Nov .  zeer  s lcch t .  t l cg in  Dec.  va l t  ecn  verbc ter ing  te  cons ta tecrcn ,
cl ie l raar oorzaak vincl t  in r lcn hevige'n regenval .  Tevens u'orden r lan r fe
zecs lu izer t  e  Dc l tz i j l  opcngezet  o r .n  he t  over to l l igc  rva ter  in  zce  te
loozer r ;  in  hc t  sehee lc  gcb iec l  s t roonr t  he t ' rva ter  dan l taar  De l fz i j l .
Door deze waterverplaatsinu lvorcl t  c le tocstancl  p laatsel i jk  verbetercl .
Op 15  Dec. ,  a ls  e r  b i jna  geen waterver l - r laa ts ing  is ,  b l i j ven  c le  kana len
in  de  omgev ing  c ie r  fabr ieker r  zeer  vu i l .  Van Jan.  to t  beg in  Maar t  i s
de toestand vr i j  gunst ig.  De aarr lappelrreel fabr iekcn werken niet  r r rccr,
terwi j l  c loor regen en stroonr ing c le kanalen vr i i  volc loencle worr lcrr
ververscht.  L, incl  Maart  kornt  aan r lczcn gurrst iuelr  toestancl  een ci t rc le,
c le  regenva l  i s  vee l  ger i r rger  cn  c lc  toenanre  va l t  c lc  vc rv r r i l i ng  i s  cen
gevo lg  van c lcze l fc lc  oorzaken a ls  in  n r i r l r - len- [ )ec .
Mct  hc t  tocnerncr r  le l  t cmpera tuur  versne l len  ook  r le  vervu i l ings-
proccsseu e t t  to t  beg i r t  
. fu l i  wor i l t  door  de  s t roocar to r r fabr ieker r  a l leen
cle toestant l  c ler  kanalcn evcr l  onhoucl l . -aar als i r r  het  najaar r lor t r
r le  s t roocar ton-  cn  aarc lappe l rnee l fabr ieken sa lnen.
Na I  Jul i  worcl t  c le hel f t  c ler  stroocartonfabr iekcn stopuczet.  FI icr-
c loor  en  c loor  c lc  l t cv ige  regens  in  den zor re r  va l r  1931,  waannce eer . l
in tens ieve  spu i ing  te  De l fz i j l  sanrcnhangt ,  worc l t  c le  tocs tar rc l  inccns
veel  betcr,  hetgeen voortc lut t r t  tot  hal f  Scpt.  I )an worcl t  c lc regenval  err
c le  s t roor t r i t tu  langzanrerhar rc l  r r inc le r  en  necr .n t  ge l i j k t i jd ig  de  vervu i l ins
c le r  kana ie t t  toe .  Wat rncer  nu  c lc  aarc lappe l rnee lcarnpagnc weer  beg i r r t ,
is  c le toestancl  in 6cn r ,veek zoozeer verslechterd,  c lat  het  water op clc
tnees t  vervu i l c le  p laa tsen (Barcve lc l ,  On inre lanc le rw i jk )  ccn  a fschuwe-
l i j ken  s tank  verspre i t l t .  Hoewel  c le  canrpagne iu  1931 t log  n ie t  t l c
hel f t  van een nornralc calnpagr le l teclraagt,  is  toch de invloccl  h iervan
op clen toestancl  van het openbare water zeer groot.  F,en verschi l  met
den toes tar rc l  in  1930 (October )  i s  u 'e l  c l i t ,  c la t  s t roonr ins  in  Oct .  1931
bi jna niet  voorkomt,  zoodat nu het zeer verontreinigcle water van cle
Veenko lon idn  te r  p laa tse  b l i j f t  en  n ie t ,  zooa ls  in  Oct .  1930,  z ich  ver -
plaatst  naar Del fz i j l  onr c lan in zee te worclerr  gelooscl .
Tot Foxhol  is  het water zeer verontreinigcl ,  b i j  c le Centralcr  te
Gron ingen is  in  he t  Winschoterc l iep  van vcrvu i l ing  zoo socr l  a ls  r r ie ts
meer  tc  bespeuren,  te rw i j l  in  1930 daarentegcn he t  Ecrnskanaa l  te
De l fz i j l  nog  in  zeer  vervu i l c len  toes tanc l  was .
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Ui t  he t  o t i c le rzock ,  zooa ls  he ' t  in  t l c  voorgaanc le  hoof t l s tukken is  be-
schreven, mogerl  c le volgende conclusies r ,n 'orr len gctrokken:
1.  In c le Veenkolorr i6n worr len c le openbare wateren cloor c le aarcl-
appc ln tec l fabr ieken i hooge nra t r ' veron t re i r r igc l .  Door  r le -  i r r  c le  kana lc r r
o l t t s tane e iw i t ro t t ing  t reec l t  een l roogs t  c lnaangena lne  s tank  op .
2.  De stroocartonfabr iekcrt ,  c l ie in l . t r - ' t  l tcschour,r , r le ger leel t r .  t lcr
Veer tko lo r t ien  i  ger i r rg  aar t ta l  aan l t ,ez ig  z i j r r ,  he l t l )e11 eveueens ee l t  zeer
vervu i lenc len  inv locd  op  he t  o l te l rbare  water .
3 .  Bu i tcn  c le  aar r lappe l r ree lcanrpagne is  he t  oper rbare  rva ter  in  r le
Veer tko lon ien  dan zeer  veror r t re in igc l ,  a ls  r le  regenva l  uer ing  is  en  tc
Dc l fz i l l  n ic t  worc l t  ges t roontc l .
4.  Wauueer te Del fz i j l  gespuic l  'uvorcl t ,  zet  c le verontreiniging van
het  Vecnko lon ia le  rva ter  z ich  voor t  to t  De l fz i j l ;hec t t  e r  geen s t roorn ing
plaats,  c lat t  is  het  'v t rater i t t  het  Winschotercl iep terr  Westen van cle
sa l t reuv loe i ing  rne t  c lc  Hunze,  cvena ls  c la t  in  he  t  Eernskanaa l  n ic t
noc lnenswaarc l  vervu i ld "  In  he t  eers te  geva l  ech ter  rvc rk t  dc  verc lunr r ing
rne t  he t  zu ivere  water  u i t  c le  Hunze we l  verbe terenc l  op  c le  vervu i l ing ,
c loch is lang niet  volr locncle ol t r  c lcze geheel  op te heffen.
5.  Door het Hoonrsche cl iep rvorclen evenecns groote hocveelhedelr
zuivc ' r  rvater aal lgevoerr l ,  c i ie r lc grachtcn in het Westel t  en vooral  i r r
het  Zuic len c ler stacl  Groniugen in zeer goeclen toestarrc l  houclen. Het
Re i tc l iep  is  gewoon l i j k  ook  n ic t  vervu i l c l ,  he t  ch lo r i r legcha l te  i s  rnees ta l
hoogc ' r  t lan  in  t le  anc le re  g r .va l len .
6 .  De b i tu rengracht  (Tur fs i r rge l -Schu i tenc i iep  1  s teek t  guns t ig  a t
bi j  de r t teeste c iergel i jke gracl t ten in anclere steclen. [ ] i j  c le spui ing tc
De l fz i j l  i s  e r  nog ce l l  ger i r tue  doors t rooming,  zooc la t  wc in ig  ge legen-
heid orn in ect t  toestancl  van vervui l ing over tcr  gaan, rvorr l t  gebor len.
S lech ts  i t t  r len  zon lc r  i s  enke le  n ra len  zwave l rva ters to f  gecons ta teer t l .
Waarsch i ju l i j k  i s  aan c lezcn  guns t igen toes tanc l  n ic t  v reenrc l ,  c ia t  c le
r io le t t  n ie t  in  dc  b iunenqracht  u i tn ron t len ,  r loch  r le t  e lkaar  in  ver l t in r l ing
s taan e l l  v ia  een pcrsponrps ta t ion  re t  bu is le ic l ing  in  zec  ge lo<tsc l
lvorclen.
7 .  Het  Eentska i raa l  i s  in  zecr  veron t re in igc len  tocs tan t l .  \ \ ' annec l '
he t  z re r  vervu i lde  water  u i t  c1e  Veenko lon i€ r r  z ich  c lc lo r  c lc  spu i ing  tc
De l fz i j l  r laarhecn verp laa ts t .  In  den zon le r ,  wanucer  n ie t  ges t roornc l
worc l t ,  c l r ing t  he t  zeewater  in  he t  Eenrskanaa l ,  u ,aarc loor  in  gcr inge
mate verzout ing ol t t rccci t .
Ont aan cleze crtr tc lusics r le ju iste l t ,aarcle toc te kerruen, c l ient  cchter
tc  rvorc le r t  ver r r re l r l ,  r la t :
u .  de  aarc lappe l rnee lcanrpaune i  1930 vo lgcns  nre ' t lec lce l i r tg  van
vcrsch i l lenr lc  fabr icken n ie t  zoo  groo t  u ,a -s  A ls  gen 'oon l i j k .
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b.  he t  veze l t t ta leu  a  t le  car t lpagnc  hee l  we in ig  i s  gesc i i iec l .
c .  c le  s t roocar tou fabr iekcn  gec lcc l tc l i j k  vanaf  1  Ju l i  1931 hcb l te t i
gestopt c loor staking.
d .  c le  aardappe inree lcarnpag l le  1931 t l c lo r  c le  a lonr  hecrsc l te r tc lc
malaise nog niet  c le hel f t  zctu z i111 van t le t tor t r ta le cat t lpagttc.
l )oor c leze factoren is de toestancl  varr  hc ' t  openl tare r . t ,ater tn iuclet '
s lech t  i lan  h i j  i l r  nor rna le  ja ren  za l  z i jn .  Waar  ech ter  t tu  rcec ls  va t t
een zeer ernst ige vervui l ing gestrroken kan worciert ,  lnag zot lc ler  voor-
bchout l  ' rvorclen aal t ! {enolnen, c lat  ( lc .  tc lcstand i r r  t tonnalc jarcn nt ' tg
schar le l i j ke r  voor  c le  hyg i l ine  za l  z i j r r ,  c la r t  h i j  reec ls  t t t t  i s .
